The implementation of a radiographic reporting service for trauma examinations of the skeletal system in 4 NHS trusts. NHS Executive South Thames funded research project by Piper, K. et al.
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